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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan e-Commerce yang dapat 
mendistribusikan informasi mengenai produk-produk PD Cross Tech yang didukung 
oleh dynamic DBMS dan dapat terhubung melalui server database reseller sehingga 
dapat saling berbagi informasi, dimana pendistribusian dilakukan dengan menggunakan 
Distributed Relational Database Management System (DRDBMS) yang didukung 
dengan File Transfer Protocol dan Virtual Private Network dalam kata lain e-Commerce 
yang mendukung multiplatform database. Metodologi penelitian yang digunakan 
meliputi metode analisis, metode perancangan, dan studi pustaka. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa PD Cross Tech membutuhkan suatu e-Commerce yang baru yang 
mendukung multiplatform database. Dengan dibangunnya e-Commerce ini, diharapkan 
kebutuhan peralatan komputer di Indonesia dapat terpenuhi. 
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